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Apoyo de la agencia de financiación 
FWF
Otras iniciativas europeas 
(principalmente Alemania)
Incorporación de un(a) ETC 
especializado(a) en PIDs
Estrategia nacional de digitalización
Mejora de la identificación de 
investigadores austriacos (aumento 
en 32 % del número de ORCID iDs)
Mejora institucional y de la 
interoperabilidad y legibilidad por 
máquinas
Participación en una comunidad de 
prácticas internacional
Aspectos para la toma 
de decisión
Toma de decisión y beneficios
Beneficios hasta la 
fecha
Consorcio desde enero de 2019
















TISS (gestión de la información interna)
Universidad de Viena
u:cris (sistema CRIS basado en PURE)
TU Graz 
Sistema CRIS basado en PURE
Montanuniversität Leoben 












Sistema de gestión para agencias de 
financiación (ResearchFish)
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Conocer las buenas prácticas de ORCID
Basar los protocolos en el uso de la API
Familiarizarse con la infraestrutura de 
ORCID
Hands-on with the ORCID API
OAuth 2.0 Playground
Alinearse con otras estrategias
nacionales
e-infra Austria: https://www.e-infrastructures.at/en/
Alinearse con otras estrategias
internacionales
Fuentes:
• LIBER (2018). Open Science Road Map https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf
• EU (2017). Next Generation Metrics: https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf
• LERU (2018). Open Science and its role in universities: https://www.leru.org/files/LERU-AP24-Open-Science-full-paper.pdf
Bonus: No olvidar el papel de las 
bibliotecas
1) Usar los ORCID iDs para enriquecer los 
metadatos y en entornos de catalogación
4) Utilizar el ORCID iD (y otros PIDs) con 
fines de ASEO
3) Potenciar el uso de repositorios 
institucionales





• Febrero 2020: webinar de actualización y
comunicación (abierto para no miembros)
• Marzo - mayo 2020: workshop con efoque técnico
(integración de ORCID)
• Inicio del blog
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